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A doença de Chagas é uma condição crônica negligenciada com elevada carga de 
morbimortalidade, no período de 2000 a 2013 foram notificados 1.570 casos de doença de Chagas 
aguda . Trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo, teve como população os casos de 
notificados doença de chagas aguda dos últimos anos disponíveis do DATASUS,foram dos anos 
2013 a 2014 no Brasil. Os dados obtidos foram coletados do DATASUS nas informações de saúde 
(TABNET). O total de 191 de notificações de doença de chagas aguda no anos de 2014 no Brasil. 
Os dados epidemiológicos demonstram a necessidade de se aumentar à vigilância na região Norte e 
incorporar indicadores ambientais para a detecção precoce e prevenção de agravos à saúde da 
população em relação a doença de chagas. 
 




Chagas 'disease is a chronic neglected condition with a high morbidity and mortality burden, in the 
period from 2000 to 2013 1,570 cases of acute Chagas' disease were reported. This is a descriptive 
cross-sectional study, with the population of the cases of acute chagas' disease reported in the last 
years available from DATASUS, from the years 2013 to 2014 in Brazil. Data were collected from 
DATASUS on health information (TABNET). The total of 191 notifications of acute chagasic 
disease in the years 2014 in Brazil. Epidemiological data demonstrate the need to increase 
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surveillance in the North region and to incorporate environmental indicators for the early detection 
and prevention of health problems in the population in relation to chagas disease. 
 




A doença de Chagas é uma condição crônica negligenciada com elevada carga de 
morbimortalidade, no período de 2000 a 2013 foram notificados 1.570 casos de doença de Chagas 
aguda (média de 112 casos por ano), oriundos de registros da maioria dos estados brasileiros, com a 
exceção do Mato Grosso do Sul e Distrito Federal na região Centro-Oeste e do Paraná, na região 
Sul. A maioria destes casos (91,1%) concentrava-se na região Norte, seguida pelas regiões Nordeste 
( 4,7%), Sul ( 0,2%), Centro-Oeste (1,8%) e Sudeste ( 0,8%).(WHO,2012) 
Não há um consenso temporal sobre o surgimento da doença chagas no continente 
americano. Dias (1988), apresenta que há indícios da ocorrência da doença no Brasil em focos no 
Nordeste e no Sudeste desde o século XVIII, e a endemia deu-se através do triatoma infestans via 
Rio Grande do Sul no século XIX, irradiando-se para São Paulo através da expansão das lavouras 
de café, propagando-se para Minas Gerais, Goiás e Paraná. Essa doença é característica da América 
Latina, foi descoberta, estudada e analisada pelo cientista brasileiro Dr. Carlos Ribeiro Justiniano 
das Chagas em 1909, no Sertão de Minas Gerais, e por isso recebeu seu sobrenome.  principal via 
de infecção com Trypanosoma cruzi é o vetor de transmissão, correspondente a 80% dos casos de 
doença de Chagas (DC) e a presença desses vetores está relacionada às baixas condições sociais e à 
ação desordenada do homem no ambiente (Schofield, 1991). Estima-se que ainda haja 
aproximadamente 12 milhões de pessoas infectadas e 100 milhões de pessoas vivendo na área de 
risco de infecção na América Latina, mesmo com uma redução de cerca de 70% na incidência da 
doença de Chagas nos últimos 30 anos(WHO,2013).No Brasil, em 2011, DC foi a quarta causa de 
morte entre as doenças infecciosas e parasitárias. No país, a doença afeta cerca de três milhões de 
pessoas (DATASUS, 2014).   A mortalidade por DC no Brasil permanece elevada, onde são 
registradas cerca de seis mil mortes por ano. Esse número representa 43% de todas as mortes por 
Chagas observadas na América Latina (Lima., 2012). Observa-se que em áreas endêmicas como o 
Centro-Oeste e Sudeste, tem-se observado um declínio constante da mortalidade por doença de 
Chagas ao longo dos anos, o que pode ser explicado, em parte, pela efetividade das políticas 
assistenciais para pacientes chagásicos e medidas de controle focadas principalmente em fatores 
vetoriais e transfusional, enquanto que nas regiões Norte e Nordeste o número de mortes aumentou 
ou permaneceu estável (Lima,2012).  
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Assim sendo, o presente trabalho trata-se de um estudo transversal de caráter descritivo, 
teve como população os casos de notificados doença de chagas aguda dos últimos anos disponíveis 
do DATASUS,foram dos anos 2013 a 2014 no Brasil. 
 
2 METODOLOGIA 
Os dados obtidos foram coletados do DATASUS nas informações de saúde (TABNET). Foi 
selecionada casos notificados doença de chagas aguda. Sendo selecionada a lista do ano 1º sintoma 
dos anos de 2013 a 2014. A variável linha sendo o ano 1º sintoma e a variável coluna foi o ano de 
notificação. Outra variável encontrada foi por região.Para analise foram usadas técnicas estatísticas 
descritivas obtendo a frequência absoluta, utilizando o programa estatístico SPSS18. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
O total de 191 de notificações de doença de chagas aguda no anos de 2014 no Brasil. Sendo 
186 (97,5%) na região Norte, 2 (1,0%) na região Nordeste, 1 (0,5%) na região Sudeste, 1 (0,5%) na 
região Sul, 1 (0,5%) na região Centro-Oeste. O total de 153 de notificações de doença de chagas 
aguda no anos de 2013 no Brasil. Sendo 146 (94,5%) na região Norte, 3 (1,9%) na região Nordeste, 
2 (1,3%) na região Sudeste, 1 (0,7%) na região Sul, 1 (0,7%) na região Centro-Oeste. 
 
4 CONCLUSÃO 
Os dados epidemiológicos demonstram a necessidade de se aumentar à vigilância na região 
Norte e incorporar indicadores ambientais para a detecção precoce e prevenção de agravos à saúde 
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